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2. Síntesis de la problemática 
El cambio del Sistema Penal que ha atravesado Colombia en lo que va del Siglo XXI, 
obligó a la reformulación de la estructura curricular de las Facultades de Derecho del 
país. A partir de allí, nació la pregunta por los niveles de coherencia existentes entre el 
Sistema Evaluativo implementado por algunos docentes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el desarrollo de competencias 
necesarias para el desempeño del profesional en el nuevo Sistema Penal Oral. La 
propuesta de investigación tuvo como objetivo elaborar una estrategia didáctica que 
fomentara el desarrollo de la competencia comunicativa oral de los estudiantes de 
derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  
 
3. Contenido del trabajo de grado 
El documento se compone de cuatro (4) capítulos que contienen la propuesta de 
investigación. El primer capítulo describe el problema de investigación, los objetivos, la 
metodología propuesta, los instrumentos utilizados, los antecedentes de investigación y 
la justificación de la propuesta.  
El segundo capítulo describe la apuesta teórica de los investigadores donde los 
conceptos de Competencia Oral y Evaluación por Competencias resultaron clave para 
entender el problema de estudio y asimismo formular la estrategia didáctica. El siguiente 
apartado presenta la propuesta elaborada por los autores y cómo podría aplicarse en el 
aula de los profesores de derecho penal. Finalmente, se cuenta con el capítulo de 
conclusiones y bibliografía más los respectivos anexos que se han señalado a lo largo 
del documento.  
 
4. Metodología 
La  propuesta de investigación acoge el paradigma interpretativo que, basado en la 
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teoría interpretativa y la fenomenología, ubica la realidad como un fenómeno de 
naturaleza dinámica, múltiple, holística, construida y divergente. Específicamente, se 
plantea desde un enfoque cualitativo, el cual se entiende como un proceso inductivo de 
exploración y descripción que posibilita el desarrollo posterior de perspectivas 
conceptuales. Las características de este enfoque se relacionan con la profundidad de 
ideas, amplitud, riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno estudiado 
(Hernández, 2006). En el marco de la propuesta de investigación se plantea la 
investigación acción, entendiendo su lugar dentro de los procesos de transformación 
social –en este caso prácticas educativas- donde se reconoce el saber de las personas y 




El ejercicio es una propuesta de investigación. Por tanto, si bien se plantea desde la 
Investigación Acción- IA, no responde al ciclo sistémico completo que se plantea desde 
allí. El desarrollo metodológico que se propuso comenzó con el análisis de los hechos; 
consecutivamente, por medio de entrevistas realizadas a egresados y profesores se 
realizó el proceso de contextualización de los problemas para, a partir de allí, comenzar 
la planificación de las acciones pertinentes que se materializan en la estrategia didáctica 
aquí presentada. La ejecución y proceso de conceptualización para la obtención de 
posteriores resultados devendrían de la realización del ejercicio investigativo propuesto.    
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 A pesar del fuerte componente oral en el que se desempeñan en la actualidad los 
abogados colombianos, se encuentra que en algunas Instituciones de Educación 
Superior están arraigadas las prácticas evaluativas tradicionales resumidas en 
exámenes escritos. Lo anterior, genera una suerte de insatisfacción en los recién 
egresados de los programas de derecho que afirman no sentirse preparados de 
manera integral para asumir su ejercicio profesional.  
 Dentro de esta propuesta de investigación se buscó plantear estrategias didácticas 
que fortalecieran el desarrollo de la oralidad en el área penal de los estudiantes de 
derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.   
 El uso de nuevas estrategias evaluativas y de enseñanza permite la generación de 
nuevas dinámicas en el aula; posibilitando la adquisición de competencias que no se 
consideran desde los sistemas educativos tradicionales.  
 El proceso de la construcción de la propuesta le permitió a los investigadores generar 
mayor apropiación alrededor de conceptos relacionados con el campo educativo. De 
manera puntual, reafirmaron la necesidad de formular propuesta de procesos 
evaluativos acordes con las necesidades del contexto que preserven la naturaleza 
formativa del proceso de enseñanza, entendiendo su correspondencia intrínseca.  
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Fecha de elaboración 
del Resumen: 




El RAE constituye un resumen que facilita la consulta del documento en extenso, por lo 
que debe brindar la mayor cantidad de información sobre el proceso investigativo y el 
documento de informa elaborado y entregado, la cual es presentada de manera muy 
sintética. 
 
Su elaboración debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Reflejar por completo el proceso investigativo y trabajo de grado presentado y 
sustentado, sin incluir anexos o agregados que no estén incluidos dentro del 
informe final del proceso investigativo. 
- Cumplir con el límite máximo de palabras para cada uno de los apartados, 
redactando de manera muy sintética la información correspondiente. 
- Emplear letra Arial o Times New Roman 12, color negro, espacio sencillo. 
- Una vez elaborado el RAE, por parte de los estudiantes, debe ser revisado y 
avalado por el profesor director del trabajo de grado (asesor), antes de ser 
entregado al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
- Entregar en formato .pdf, al Centro de Investigaciones, junto con el Trabajo de 
Grado (informe del proceso investigativo). 
 
